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Núms. 1-2. - STAHL, Gerald: La identidad de lo indiscernible. - STEMMER, Nathan: Sis- 
temas vcrificablcs y sistentas metafisicos. - MIRAS, Pedro: Forma y experiencia estbtica. - RI- 
VERA, Jorge Bduardo: La crítica de Zzcbiri a Heidegger.-G6-z LOBO, Alfonso: Aristóteles 
y la actividad filosófica.-MILLAS, Jorge: Problemas de ama teoria del juicio de valor. -VIAL 
LARRAIN, Juan Dios: Escolio sobre la esencia y la filosofia de Xavier Zubiri. 
REVISTA ESPAROLA DE DOCUMENTACIÓN (Madrid). - 1 (1965) 
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REVISTA DE ESTUDIOS POLfTICOS (Madrid). - (1965) 
N ú m .  140. - ABRAMS, Mark: La clase social y los valores políticos. - FBRNÁNDEL-SIIAW, 
Carlos M.: El españolismo de George Santayana. 
N ú m .  139. 
Núms. 86-87. - ~ L ~ B R o ,  Salvador: Dimensiones y amplia vigencia del principio aristoté- 
lico de lo "mejor". - M A T ~ ,  Anselmo: Introdzrcció~ al estudio de John Dewey. - LOMBA, 
Joaquín: El principio d e  individuación en Averroes. -AMABLB AL~NAS,  Carlos: Esencia y 
limites del conocimiento racional segzín Nicolai Hart?izarzn y Amor Ruibal. - SOLANA, Marcial: 
Corroboración filosófica del dogma de la Trinidad por Ramón Marti. - DE A N T ~ N  CUADRADO, 
Enrique: Plenitud metafísica de la filosofía luliana. - GÁLVEZ LAGOARTA, Eduardo M.=: CO- 
mentarios a las conclzcsiones de la V I  Reunión do Aproximación Filosófico-Científica sobre la 
Relación. 
REVISTA DE FILOSOFfA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
(San José). - IV (1964) 
N ú m .  14. -LOMBARDI, Franco: La posición del hombre e n  el Universo. -DE MAYER, 
Rosita G.: La filosofía de la Historia d e  R .  G .  Collirzgwood. - F E R ~ N D E Z  PINTO, Ronald: , 
La concepción ética de la vida e n  la Filosofía de Kierlzegaard. -VUILLBMIN, Jules: Lección 
inaz&gural e n  la Cátedra de Filosofía del Cotzocinziento del Colegio de Francia, el 5 de di- 
ciembre de 1962. 
REVISTA DE IDEAS ESTÉTICAS (Madrid). - XXII (1964). 
N ú m .  86. - ULLOA BARRBNBCHBA, Ricardo: Rubess  y el barroco. 
N ú m .  87. - LIVERVORB, A n n :  Giorgine y Boecio. 
N ú m .  88. -DE URMENETA, Fermín: Sobre estética shakespeariana. - B o s c ~ ,  Carlos: Pe- 
dro Cerezo Galán, Arte, Verdad y Ser e n  Heidegger. -LEON TELLO, Francisco José: Edgard 
de Bryne, Historia de la Estética. 
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (San José). - (1964) 
N ú m .  24. - NIETMANN, W i l l i a m  D.: Filosofía y Curso d e  Filosofía. - OLARTE SAENZ DEL 
CASTILLO, Teodoro: La función d e  la Filosofin e n  la Universidad. -DEVAUX, A. A.: La filo- 
sofía e n  el año Prqeaés t ico  de las Universidades Francesas. - MALAVASSI, Guillermo: Nece- 
sidad y significación d e  la filosofia e n  la Enseñanza Seczmdaria.- FRUTOS, Eugenio: La moral 
p9ofesional e n  la enseñanza filosófica. - DOM~NGUBZ CABALLERO, Diego: La enseiianza de la 
filosofía e n  Iberoamérica. 
REVISTA DE PSICOLOGÍA (La Plata). - 1 (1964) 
Núm.  l .  - BALLBE, Raúl: Reflexiones sobre el s e ~ t i d o  de la culpa. - COLOMBO, Eduar- 
do: La asistencia psiquiátrica y las actitudes colectivas ante la  enfermedad mental. - FIASCHE, 
Ángel, PBLLBGRIN, César y LUDMER, Raúl: Investigación psicosocial e n  zma comunidad rzwal. - 
KERTESZ, Roberto: Información y comzmicación e n  la elrzpresa (aspectos formales e informales). - 
KNOBBL, Mauriuo: El desarrollo y la ~izadtcración e% psicología evolutiva. - P r z ~ ~ n o ,  Juan 
Carlos: Características de las lámirzas del Rorschach. - SPILKA, Jaime: El co+zcepto y la  nece- 
sidad de u n a  psicologia de la personalidad. - DB TORRES, Sara M.: El efecto Kolaler viszlal y 
kinestésico. - MIRA Y L ~ P E Z ,  Emilio ( 1  896-1964). 
REVISTA ESPAROLA DE SOCIGLOGÍA (Madrid). - 1 (1965) 
N ú m .  1.-PINILLA DE LAS HBRAS, Esteban: Sobre ciertos problemas que plantea la noción 
de estructura social. - T E R R ~ N ,  Eioy: Introdzccción a la ciencia de la  cultzcrn. - SASTRE, Al- 
fonso: Teatro y Sociedad. - BBR\BJO, Manuel: Cibernética y Sociologia. - F B R N ~ D E Z ,  M.a 
Pilar, PORBST, Eva y N O G U ~ S ,  Carmen: Irttroducción a los problemas d e  la mujer e n  la socie- 
dad espaiiola actual. 
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REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGfA (México). - XXVI (1964) 
Núm.  2. - PARSONS, Talcott: Sobre el concepto de influencia. - MALDONADO DBNIS, 
Nlanuel: La Universidad y la Sociedad. - IWANSKA, Alicja: Las mentiras en  la Investigación 
social. 
REVISTA PORTUGUESA DE FILbSOFIA (Braga). - XX (1964) 
Núm.  4. - C o ~ o n i e ~ ,  Eusebio: Nicolau de Cusa: U m  pensador na fronteira de dois 
muados. - N I ~ O L A U  DE CUSA: De De0 abscondito. - DORAO, Paulo: Ecumenismo de Nicolau 
de Czcsa. 
XXI (1965) 
Núm.  l .  - SBLVAGGI, Filipe: Ciencia e Fe ent Galileo Galilei. -FRAGATA, Júlio: Husserl 
e n filosofia da existSncia.- O'FARRELL, Francis: Fz~ndamentacüo Metafísica da Historicidade. 
S c r ~ o o ~ ,  M. P.: Galilel* Filósofo. 
Núm.  3 1. - Suplemento bibliográfico. 
Núm.  32. - FRAGATA, Júlio:  materialismo Dialéctico. 
XXI (1965) ' 
Núm.  2. - COPLESTON, F. C.: Wittgenstein frente a Husserl. - BACBLAR E OLNEIRA, J.: 
O Homom c m o  ser para a Verdade, segwrzdo S.  Tomás. -DE  LENA, Alves: Erasmo, ao aproaci- 
rnarse o V Centenario do seu nascimewto. 
Núm. 3. - F m m ~ ,  A,: O Hutizanismo de Séneca. - DURAO, P.: Seneca nos Ser~noes de 
Vieira. 
REPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA PHILOSOPHIE (Louvain). - 
XVI (1964) 
Núm.  l .  - Núnis. 1-2341. 
Núm.  2. - Núms. 2342-4311. 
Núm.  3. - Núms. 43 12-6649. 
Núrn. 4. 
XVII (1965) 
Núm.  1.-Núms. 1-2353. 
REVUE DE METAPHYSIQUE ET DE MORALE (Paris). - LXIX (1964) 
Núm.  4.-LANDGRXBZ, Pr. D.: Hasserl, Heidegger, Sartre. Trois aspects de la Phénomé- 
nologie. - DBRRIDA, Jacques: Violence et Metaphysique. Essai sur la pensée dlEmanacel Levinas. 
LXX (1965) 
Núm.  2. - RAMNOUX, Cl.: Les "Fragments d'un Empddocle" de Fr. Nietzsche. -- PETRH- 
MBNT,  S.: Platon et I'esclavage. 
REVUE DE SYNTIIESE (Paris). - LXXXV (1964) 
Núms. 33-34. - A .  WYLLBR: La philosophie de I'instant chez Platon, ou la iroisihme hy- 
pothhse d u  Parmdnide. 
Núm. 35. - Hommage a Henn  Ben. 
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N ú m .  36.-SUCHODOLSKI, Bogdan: Probldnzes de l'essence e t  de l'existence dans la con- 
naissance de l ' H o m n z e . - T r ~ ~ ~ ~ - T r n o ~ ,  Al.: D u  "fait" a u  "systdme". De quelques éléments 
de la construction spirituelle. 
LXXXVI (1965) 
Núms. 37-39. - VERNANT, Jean-Pierre: Histoire e t  psychologie. - DBLHOMME, Jeanne: His- 
toire, histoire de la philosophie, philosophie. -DUPRONT, Alphonse: De l'histoire, science h u -  
maine d u  temps présent. -VOISE, Waldemar: L'iltterprétation d e  l'histoire e t  l'activité humaine. 
R E W E  DE THEOLOGIE ET DE PHILOSOPHIE (Lausanne) . - XCVII 
(1964) 
N ú m .  5.-MIEVILLE, H. L.: Du "cogito" a u  transceredental e t  a u  métaphysique.-DES- 
c a o u x ,  Marcel: La pensée réligieuse de Leon Bnsnschvicg. 
N ú m .  6.  -HERSCH,  Jeanne: Le réel et  l'imaginaire, azc fil d n  tenzps.- ~ S L A W S K Y ,  De- 
nis: Bergson, le finalisme e t  la philosophie analytique. 
XCVIII (1965) 
N ú m .  l.  - SC-RER, R e d :  Vivekananda et  la trndition pkilosophique occidentale. - LA- 
COMBE, OLivier: Vivekananda et  la tradition p1zilosophique indienne. 
N ú m .  2. -&m, Georg: L'histoire de la philosophie seloiz Htcs~erl. - FRITZSCHE, Hans 
Georg: Btat actuel des recherches théologiques dans la Républiqzce dénzocratiqae allemande. 
N ú m .  3 . r D u m ~ ~ ,  Henry e t  BARTHEL, Piene: Philosophie, trzytke et  foi chrétienne. - 
SULLIGER, Jacques: Connaissance de l'homme atztique. A propos d'tcn livre récent. 
REVUE PHILOSOPHIQUE DE LOWAIN (Louvain). - LXII (1964) 
N ú m .  73 .  - VBRBBKB, G é ~ a r d :  Les Stoiciens e t  le progres de llJzistoire. - MASTERSON, Pa- 
trick: La définition d u  fini implique-t-elle l'infini? - G R E G O ~ ,  Franz: L'induction. -DE-  
v ~ u x ,  André: Existente e t  Verité. 
Núm. 74. - ROBBERBCHTS, Ludovic: Quelques théories de la liberté. - Mwicowsrr,  Eu- 
gene: Petite grammaire phénonzenologiqz~e. - GIRARDI, Jules: Les facteurs extra-intellectuels de 
la connaissance hzcmaine. 
N ú m .  7 S . - K n ~ s ~ w 1 c z ,  Zdzislaw: U n  comnzentaire "aveno?ste" anonyme sur le Traité de 
I'&ne dJAristote. -VAN R ~ T ,  Georges: Y a-ti1 un chetnin vers la  verité? A propos de 1'Intro- 
d u c t i m  d la Phénoménologie de 1'Esprit de Hegel. - (Jm~mr, Jules: Les facteurs extraintellec- 
tuels de la connaissance hunzaine. 
N ú m .  7 6 .  - DUFOUR-KOWALSKA, Gabrielle: La qzcdte de l'origine dans la philosophie de 
Plotin. - BRETON, Stanislas: Dialectique et  philosophie. - GIBLE, Maurice: Le troisidme Con- 
gfds international de Philosophie Médiéva1e.-PAUL ECKBRT, Wi l iehad:  Nicolas de Cuse d 
I'aube d u  monde moderne. - WENIN, Christian: Chrotzique d e  l'institut supérieur de Philo- 
s q h i e .  
Núm. 7 7 .  -VAN R ~ T ,  Simone: Fragments de l'original grec d u  " D e  intellectu" d e  Philo- 
sophon dans u n e  compilation de Sophonias.-C. DOIG, James: Science premie7e e t  science 
universelle duns le "Commentaire d e  la métaphysique" d e  saint Thomas  dlAquin.  - ROBERT, Jean- 
Dominique: Science e t  méthodologie. Qzcelqíles réflexions. 
RIVISTA DI ESTETICA (Torino) . - IX (1964) 
Núm. 2. - OBBRTLLO, Luca: 11 «Saggio sulla Poesia" d i  Newnzan. - CARAMBLLA, Santino: 
Per u n a  estetica kpanica. 
N ú m .  l .  - R m s s a ,  Max: 11 realismo in estetica. - DEL NOCB, Augusto: Interpretazione 
filosofica del suwealismo. - F ~ I ,  E N ~ C O :  11 concetto d i  natura e i l  mito della musica italiana 
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nel pensiero iEi J .  J .  Rousseazc. - PAREYSON, Luigi: Due massime Goethiane sull'arte. - TALBNTI ,  
Carlo: Le arti belle e la fruizione estetica secando Gilson. - B. EALLICO, Arthur: Art and Exis- 
tcntialism. 
Núm. 3. -GUGLIBLMINETTI, Marziano: Magia e tecnica nella poetica d i  Tommaso Cnmpa- 
nella. - O B E ~ T I ,  Elisa: Estetiia e ulteriorid metafisica nel  pensiero d i  Roman Ingarden. - 
VATTIMO, Gianni: 11 quinto congresso internnzionale d i  estetica d i  Amsterdam. 
RIVISTA ROSMINIANA (Milano). - LVIII (1964) 
Núms. 3-4. - CIXAIX-RUY, J.: A Rosmini: Anthropologie et  Théosophie. - SANCIPRIANO, M.: 
Fondamenti scientifici dell'antropologia rosminiana. 
LIX (1965) 
Núm. l .  - SBSSA, P.: Filosofia e apologetica nell'Antropologia sopranaturale d i  A. Rosmini. 
GALATI VENTIIRA,  L.: 11 ton~isnao e i tomismi. - EVAIN, E.: Eminence d e  la personne dans l'u- 
nivers selon Teilhard dc CAnrdin. 
Núm. 2. - CHIANTELLA, B.: Etica e diritta in Rosrnini. - M u z ~ o ,  G.: Unitd della filosofia 
Cristiuna. Colloqz+i sereni e cleplorote polemiche. - PIGNOLONI, B.: Dio e la problematicita. - 
P S T R ~ N I ,  E.: Dall'empiricith dell'ente alla trascendentalitd del1 essere. - CONTRI, S.: 11 mo- 
mento filosofico. 
SALESIANUM (Torino) . - XXVI (1964) 
Núm. 2. - MIANO, Vicenzo: Marxismo e spirihlalismo al XlII  Congresso filosofico inter- 
nazionale i n  Mexico. 
Núm. 3.'- GASTALDELLI, Ferruccio: Ossewazioni per u n  profilo letterario d i  San GregoM 
Magno. 
Núm. 4. - CANTONB, Carlo: La fa~nzione dell'amore ?%ella genesi della certezza metafidca. 
XXVII (1965) 
Núm. l .  -VAN HAGENS, B.: Stclla distinzione reale h a  sostanza corporea e quantitd. 
SALMANTICENSIS (Salamanca). - XI (1964) 
Núm. 3. - Canszas,  J .  A.: La psicología religiosa de Don Miguel de Unantuno. - Mo- 
Roz, V . :  E1 concepto de objetividad y su problemática. 
XII (1965) 
Núm. 2. - S C E I M A U ~ ,  M.:  El Cristocentrismo del mundo. - NICOLAU, M.: Principios cató- 
licos sobre el ecumcuismo. 
SALZBURGER JAHRBUCH FUR PMILOSOPHIE (Salzburg) . - VI11 
(1964) 
N b .  S. - WOHLGENANNT, Robert: Metaphysik und Positivismus. - WEINGARTNER, Paul: 
Vior fragen zzcm wnhrheitsbegriff. - HoeRes,  Wal ter :  Sein und wesen als ziel des erkennenr 
und der no?ninalismlcs als denkmoglicklzeit. - WEIER, W i n f r i e d :  Seinsteilhnbe und sinnteilhabe 
i m  denken des Hl.  Thomas v o n  Aquin. - HOBPBLD, Paul: Versuch einer strukturerhellung 
sittlicher werte. - PROHASKA, Leopold: Pradicabilien der Padagogik. - BBDA T H U M ,  P.: Die 
Tlacoric der zeit tcnd die gottesbeweise. -BAUER, Johannes: Zuna einzig moglichen gottesbeweis. 
BSIERWALTES, Werner:  Deus oppositio oppositorum (Nicolás Cusanus) De visione Dei XIII. - 
T ~ P T B ,  Thomas: Dic religiose erfahrung in der sicht heutiger thomisten. - WARNACH, Vik tor:  
At+gzistinisckes ilenken heute. 
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SAPIENTIA (Buenos Aires). - XIX (1964) 
Núm.  73.  - N.  DRRISI: Ser y Entender. - BOLZAN, J.  E.: Filosofía del interminismo cuán- 
ticoi - ESTRADA, José M.": Arte y Metafísica.- B. BAZAN, Carlos: A treinta años del debate 
de Juvisy sobre la Filosofía Cristiana. 
Núm.  74. - ARGBRAMI, Ornar: El arte y el intelecto. - N .  DERISI,  Octavio: El comunismo 
a través de  las concepciones materialistas de la filosofía actual. - PONPBRRADA, Gustavo E.: TO- 
mismo y Pensamiento contemporáneo. - M P E Z  GuzMAN, Tiburcio: De Amicitia. - CATURBLLI, 
Alberto: La "introduccidn a la Filosofía" de Hartmann. 
Núm.  75. - DBRISI, Octavio N.: Técnica y espíritu. - BASAVE FBRNLNDEZ DBL VALLB,  
Agustín: Fundamento y esencia del Bien. -BALZBR, Carmen: Blaise Pascal, 2Fildsofo o Apolo- 
gista? - PITHOD, Abelardo: Joseph Marechal. - DERISI, Octavio N.: La analogía del ser e n  Sto. 
Tomás de Aquino. - CATUEBLLI, Alberto: Cuatro congresos de Filosofía. 
Núm. 76. - DERISI, Octavio N.: Humanis»lo y Trascendencia. - L ~ P B Z  SALGADO, Cesáreo: 
La sustancia como sujeto en  Aristóteles. -ROBLES, Oswaldo: La significación de la muerte. - 
CATURBLLI, Alberto: Sobre "El ser del fítndatnento". 
SEFARAD (Madrid-Barcelona) . - XXIV (1964) 
Núm.  1. 
Núm.  2. - G A R C ~ A  Y V B L L ~ O ,  A.: Deidades semitas en  la España antigua. - MILLAS VA-  
LLICROSA, José M.8: U n a  lápida epigráfica hebraica reaparecida en  Barcelona. 
SELECCIONES DE LIBROS (San Cugat del Vallés). - 1 (1964) 
Núm.  2. - S C H U ~ ~ R ,  Franz Xaver: Sein Leben und  seine Zeit. - SARTRE, J.  P.: Les 
Mots.- OVBRHAGE, K. y F~AHNBR,  K.: Das Problem der Hotninisation. - BOLLNOW, O. F.: 
Mensch und Raum. 
Núms. 3-4. -Homenaje a Kad Rahner. Homenaje a Henri de  Lubac. 
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SREVEN (Amsterdam) . - XVIII (1964) 
Núm. 1. 
Núm. 2. - WASSBNBERG, A.: Max Weber. 
Núm.  3.-SMIT, J.: Techniek en  cultzbur: een vraagstel1ing.-VAN BLADBL, L.: Christe- 
lijke en  athe'istische religiositeit. 
Núm.  4.  - PBTERS, W.: De Shakespeare-herdenking: een nalezing. 
Núm.  5 .  - SCHUYF, J.: Communisnie en  democratie: een Joegoslavisch experiment. - Tm- 
DBMANS, C.: T. S. Eliot. 
Núm.  6 .  
XVIII (1965) 
Núm.  7 .  
Núm.  8 .  
Núm.  9. 
Núm. 10. 
Núms. 11-12. 
STROMATA (San Miguel). - XXI (1965) 
Núm.  l .  - EDWARDS, A.: El sistema maduro de Ortega y Gasset. -DBLPINO, R.: Origen 
de la vida u origen de  los vivientes? -LAJB, E.: Karl Rahner y la institución de los sacra- 
mentos. 
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STUDIA MONTIS REGGI (Montreal) . - VI11 (1965) 
N ú m .  1. - DBLWYE, Philippe: Droits d e  llhomnze e t  , morale chrétienne. - L E V E I L L ~ ,  
Maurice: Amour e t  Alteritk. 
N ú m .  2. - LEVEILLÉ, Maurice: Amour e t  Alterité. 
THE AUSTRALASIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY (Sydney) . - XLII 
(1964) 
N ú m .  2. - BRIAN MEDLIN: T h e  theory of truth-functions. - GRAVE, S.  A.: Some pro- 
blenzs i n  t h e  interpretations of Berkeley. - MYERS, Gerald E.: Metaphysics and extended meaning. 
N ú m .  3.-RUSSBLL, L .  J.: A layout for logical operations. - MCGEE,  Douglas, C.: Fun, 
gatnes and natural language. - CAMPBBLL, Richard: Modality de  dicto and de  re. - M E I L ~ ,  
J. W.: Meaning identificaticm and others rninds. -WERHEI~I,  Peter: Modality and avantage. - 
RANKING, K.  W.: More o n  t h c  deterministic windmill .  
XLIII (1965) 
N ú m .  l. - M A C K ~ ,  J. L.: Rationalisna and empiricism. - FOTION, N.:  W e  can have moral 
obligntioizs to  ourselves. - WNGHT, Maxwell: 1 know and perforazative aitterances. - NARVB- 
SON, Jan: Zltilitnriswz and f o r ~ n a l i s m -  B E L  GARNBTT, A.: Body and mind- t h e  identity 
thesis. - SMART, J. J. C.: The identity thesis- a reply to  Prof. Garnett. - SMART, J. J. C.: T h e  
Philosophy o f  Rudolf  Carnap. 
THE JOURNAL OF AESTHETICS AND ART CRITICISM (Cleveland). - 
XXIII (1964) 
N ú m .  l .  - iVíriNR0, Thomas: Bibliography of Books and Articles. - R I ~ S E R ,  Max: Thomas 
Munro's Position in A»zcrican Aesthetics. - AKNHEIM, Rudol f :  From Function to  Expression. - 
WAD, Ilcrbcrt: IIigh Noon nxd Dnrkcst Night:  Some Observations o n  Ortega y Gasset's Phi- 
losoplty of Art. - ASCHSNDRENNER, Karl: Aesthetics and Logic: A n  Analogy. - DUCASSE, 
C. J.: Ar t  and the  Language of t h e  Emotions. - GOTSHALK, D. W , :  O n  Dewey's Aesthetics. - 
OSBORNE, IIarold: T h e  Elsciclation of Aesthetic Experience. 
N ú m .  2. - ~ E R L E ~ T ,  Arnold: T h e  Sensuoa$s and t h e  Sensual i n  Aesthetics. - ~ E P P N ~ R ,  
A m y  M.: Philosophy and tlze Literary Mediarm: T h e  Existentialist Predicnment.-ANTON, 
John P.: Plotinacs' Refirtatios o n  Beatcty as Symmetry.  - MUNRO, Thomas: Recent Developp- 
ments in Aesthctics i n  Anterica. 5 
N ú m .  4. -BALL, Victoria K.: T h e  Aesthetics of Color: A Review of Fifty Years o f  Expe- 
rimentation. - Z U P N I C I ~ ,  I ~ n g  L.: Philosophical Parallels to  Abstract Art. - Jassup, Bertram: 
O n  Fictioncrl Expressions of Cognitive Meaning. 
N ú m .  3. - WEISS, Anrkliu: T h e  Interpretation of Dramatic Works .  - HAIG KHATCHADOU- 
RIAN: T k e  exprcssion Theory of Art. 
THE JOURNAL OF PHILOSOPHY (New York) . - LXI (1964) 
N ú m .  17. - PARK, Joe: Bertrand R~csell on Education. 
Núm. 18. - SLOTB, Michael Anthony: An Empirical Basis for Psychological Realism. 
N ú m .  19. 
Núni.  20. - DEMOS, Raphael: Plato's Philosophy of Langsage. 
Niírn. 2 l. - PUTNAM, Hilary: Robots: Machines O? Artificially Created Life. - SELLARS, 
W o l f r i d :  Notes o n  Intentio*zality. Abstracts of Papers to  Be Read at t h e  Meetings. 
N ú m .  22. - FELDMAN, Seymour: Rescher of Ambic Logic. 
N ú m .  23. -KATZ, Jerrold J.: Senzantic Theory and t h e  Meaning o f  "Good". 
N ú m .  24. - POPKIN, Richard H.: So H u m e  Did Read Berkeley. - GARVBR, Newton:  Cri- 
terio?~ of Personal Identity. - DONAGAN, Alan: T h e  later Philosophy o f  R. G. Collingwood. - 
TIIOMSON,  Judith Jarvis. 
LXII (1965) 
N ú m .  1. - WALLACB, John R.: Sortal Predicates and Qrtantifications. 
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